





































































































































































































































































































































































































































































































































































































　The First Report and Directory，Doubleday」正
村公宏監修・社会開発統計研究所訳（1984）『ネッ
トワーキングーヨコ型情報社会への潮流』プレジデ
ント社．
・小松源助（1986）「社会福祉実践における社会的支
援ネットワーク・アプローチの展開」『社会福祉の
現代的展開－高度成長期から低成長期へ－』日本社
会事業大学編，勁草書房，223-239． 

